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El papel de la Salud Publica es cada vez más importante en las Ciencias Médicas. Su campo de acción se 
extiende de manera rápida y amplia ya que, tiene que estudiar y dar  explicaciones del comportamiento causal de 
un creciente y diverso grupo de patologías en grupos poblacionales. La relevancia de su aporte también, se 
explica por su contribución en políticas públicas de Salud pues, se promueven numerosos estudios de 
investigación generándose  información relevante para la toma de decisiones en Salud colectiva. En ese sentido, 
la Revista Venezolana de Salud Pública sigue sumándose a este aporte científico y divulgando de trabajos de 
investigación en áreas, de sumo interés y de gran actualidad.  
En este segundo número del año 2014, se publican artículos referidos a problemas de Salud  Pública como la 
violencia producto de heridas por arma blanca, enfermedades y problemas crónicos como cáncer y obesidad, 
patologías infecciosas no resueltas aun como neumonías en la comunidad. Así mismo, se presentan dos 
sistematizaciones de experiencias en el ámbito educativo, la práctica de campo en una asignatura muy necesaria 
en Salud Publica como es la Ecología Humana, y la otra, el cambio curricular de la asignatura Antropología 
Médica, ambas perteneciente al eje curricular del Departamento de Medicina Preventiva y Social, del pensum de 
estudio del Programa de Medicina de nuestro Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado.  
Agradecemos una vez más a nuestros suscriptores y lectores, en general, por consultarnos como referencia en el 
área, así como, a nuestros articulistas nacionales e internacionales, por la confianza puesta en nosotros al 
enviarnos sus contribuciones. Igualmente queremos reconocer el apoyo prestado por el Consejo de Desarrollo 
Científico Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la UCLA, al colaborar financieramente para la publicación 
de nuestros números. Igualmente queremos agradecer a los índices DIALNET (Universidad de La Rioja)  y 
WZB por su confianza al incluirnos o indizarnos en sus plataformas tecnológicas.   
 
 
 
 
 
